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　筆者らの勤務先である聖学院大学における留学生数は，2019 年 4 月現在，412 名となり，全学生





については，政治経済学科が 267 名と最も多く，次いで欧米文化学科 58 名，日本文化学科 40 名，











































学生の日本語レベルは中～中上級程度である。2018 年度前期は，政治経済学科生は 42 名の留学生
を 2クラスに分け，その他のクラス（欧米文化学科，日本文化学科，心理福祉学科）は計 26 名で
1クラス編成とした。2018 年度後期は，政治経済学科生 24 名の留学生を 2クラスに分け，その他
のクラスは計 12 名 1 クラス編成であった。どのクラスも漢字圏と非漢字圏の出身者の混合クラス
中学校社会科教科書『公民』を用いた日本語教育の効果と課題
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　2018 年春学期は，政治経済学科の受講生 38 名，欧米文化学科・日本文化学科・心理福祉学科の
受講生 24 名，秋学期は，政治経済学科の受講生 23 名，欧米文化学科・日本文化学科・心理福祉学





男性 女性 未回答 漢字圏 非漢字圏 未回答
政治経済学科
2018 春 22 15 1 16 21 1 38
2018 秋 12 11 0 14  9 0 23
欧米文化学科
2018 春  6  6 0 10  2 0 12
2018 秋  3  5 0  5  3 0  8
日本文化学科
2018 春  2  3 0  4  1 0  5
2018 秋  1  0 0  1  0 0  1
心理福祉学科
2018 春  2  5 0  4  3 0  7
2018 秋  0  2 0  1  1 0  2






































































































































































Effects and Problems of Japanese Language Education Using 
Social Studies Textbook “Koomin （‘Citizen’）” for Junior High 
Schools: Designing a Japanese Language Subject to be Connected 
to Specialized Subjects
Kayo OKAMURA, Koyo AKUZAWA, Akemi TANAHASHI, 
Ken MATSUMURA
Abstract
　 This paper investigates effects and problems of a Japanese language subject named “Aca-
demic Japanese” where teachers use the social studies textbook “Koomin （‘Citizen’）” for junior 
high school.  This “Academic Japanese” is designed to gradually connect the Japanese class to 
specialized subjects.  In this paper, we introduce the course content and reveal the students’ re-
actions to the class by examining questionnaire results.  Specifically, we found that the students 
from non-kanji areas tend to recognize the class contents and the textbook slightly more difficult 
than those from kanji areas; however, many students considered this class to be meaningful. 
Moreover, the students in the department of Political Economy were conscious of the connection 
to the specialty and evaluated it more than the students in other departments.  This result ex-
hibits that “Academic Japanese” is meaningful, but we need to design the contents properly for 
each department.
Keywords: undergraduate international student, Japanese language subject, connection between 
Japanese class and specialized subject, junior high school social studies textbook 
“Koomin （‘Citizen’）,” kanji and non-kanji areas
